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Diabetes Melitus adalah adalah penyakit kronis yang terjadi karena pankreas 
tidak menghasilkan cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara 
efektif. Pengetahuan merupakan faktor yang mempermudah terjadinya kepatuhan. 
Kepatuhan meminum obat menentukan keberhasilan terapi dan mencegah terjadinya 
komplikasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan 
terhadap kepatuhan penggunaan obat pasien Diabetes Melitus tipe 2.  
Penelitian Cross Sectional Prospective ini dilakukan pada bulan Desember 
2020 hingga Maret 2021 di Apotek Program Rujuk Balik BPJS dr. Misbah 2 
Pekanbaru dengan jumlah subjek 98 responden. Instrumen penelitian yang digunakan 
kuesioner pengetahuan berisi 16 pertanyaan tentang penyakit Diabetes Melitus dan 
Metoda Pill Count untuk menilai kepatuhan. 
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan tingkat pendidikan dengan 
pengetahuan serta ada hubungan jenis kelamin dan jumlah kombinasi obat dengan 
kepatuhan. Hasil uji chi square pengetahuan dengan kepatuhan didapatkan 
signifikansi sebesar 0,032 (p<0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan 
mempunyai hubungan terhadap kepatuhan penggunaan obat pada pasien Diabetes 
Melitus tipe 2.  
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